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Judul Tugas Akhir : Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dalam
Mendorong Keterbukaan Informasi Kabupaten Klaten
Nama : Herny Freeportiarni Dwi Untari
NIM : 14030114060014
Keterbukaan Informasi Publik merupakan bukti adanya demokrasi dan transparansi
kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik. Hal ini senada dengan fungsi humas sebagai bidang pelayanan publik agar
semua bentuk komunikasi terselenggara dengan baik antara instansi dengan publiknya.
Bertujuan untuk mengetahui peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam
mendorong keterbukaan informasi di kabupaten klaten. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan wawancara sebagai alat.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengelola informasi PPID sudah
melaksanakannya dengan baik berdasarkan poin informasi yang relevan PPID terbukti telah
memberikan informasi yang relevan terhadap pemohon informasi sesuai dengan aturan yang
berlaku. Informasi yang akurat juga telah dilakukan PPID hal ini dikarenakan PPID
memperhatikan informasi kepada pemohon informasi sesuai dengan data yang dimiliki oleh
PPID. Informasi juga diberikan secara tepat waktu kepda pemohon informasi yang
membutuhkan informasi. Pemohon juga mendapatkan informasi secara ringkas dan jelas
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemohon informasi sebagai pengguna informasi.
Informasi yang diberikan PPID dapat dipastikan validitasnya serta informasi yang diberikan
bersifat konsisten sehingga mampu memberikan jalan keluar. Dapat disimpulkan bahwa peran
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam mendorong keterbukaan informasi
publik kabupaten klaten sudah berjalan dengan baik sesuai dengan konsep keterbukaan
informasi.




Title : The role of management officials information and documentation ( ppid ) in
encouraging openness districts information klaten
Name : Herny Freeportiarni Dwi Untari
NIM : 14030114060014
Openness public information is evidence of democracy and transparency to the
public in accordance with undang-undang no.14 year 2008 concerning access to public
information. It is compatible with public relations function as fields public services to
form of communication was held by the institutions with public spaces.Aims to review
the role of management officials information and documentation in encouraging report
in the klaten. Aims to review the role of management officials information and
documentation in encouraging report in the klaten .This research in a qualitative
descriptive by interviews as a tool.
The result of this research showed that in managing information ppid already
carry it out with good based on points relevant information ppid proven to have
information relevant to applicant information in accordance with the prevailing
regulations. Precise information has been conducted ppid this is because ppid seen
information to the applicant information in accordance with the data owned by ppid
.Information also provided in timely him an applicant information needed information.
The applicant also obtained information basically and clear in accordance with what is
wanted by the applicant information as user information .The information given ppid
been confirmed validitasnya and information provided are consistent order to be able to
a way out. We can conclude that the role of management official information and
documentation ( ppid ) in encouraging openness of public information already district
klaten going well in accordance with the concept of transparency of information.
Keyword : openness of public information , management official information and
documentation ( ppid ) , klaten distric
